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CLARKE D. YOUNG
PROGRAM
PROCESSIONAL.............................................. ..........................JohnA.Croffy
Mace Bearer and Marshal
NATIONALANTHEM.................................... . Sung By Deborah A. Donofrio
INVOCATION ............................................... ....................Rev. Paul F. Merry
Chaplain
CHARGETOTHEGRADUATES.................. ....................Thomas P. Melady
President
COMMENCEMENT ADDRESS...............The Honorable Christopherj. Dodd
Congressman
PRESENTATION OF CANDIDATES
FORDEGREES.............................................. ..........................Charles E. Ford
Academic Vice President
CONFERRING OF DEGREES AND 
PRESENTATIONOFDIPLOMAS............ ....................ThomasP. Melady
President
CLASSPRESIDENT'S SALUTE...................... ........................Barker F. Keith II
VALEDICTORY.............................................. ............................Gloria]. Fazio
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FORHONORARYDEGREES...................... ..........................Charles E. Ford
Academic Vice President
CONFERRINGOFHONORARYDEGREES . ....................ThomasP. Melady
President
Christopher!. Dodd 
David Hyatt 
Francesca B. Lodge
BENEDICTION.....................................................................................Rev. Paul F .M er^
Chaplain
RECESSIONAL ...........................StratfordHigh School Wind Ensemble,
William Sand, Director; with Sacred Heart University 
Woodwinds. Leland Roberts, Conducting.
CHRISTOPHER!. DODD
It is fitting that an institution as young as Sacred Heart University—this 
year celebrating its 15th anniversary—should recognize the acheive- 
ments of one of our country's youngest congressmen, Christopher J. 
Dodd.
First elected to Congress in 1974, at the age of 30, Congressman Dodd 
was re-elected in 1976 with one of the largest pluralities in the history of 
Connecticut's Second Congressional District. The first Connecticut 
Congressman to serve on the prestigious House Rules Committee, 
Christopher Dodd was recently chosen for the leadership position of 
Majority Whip.
His legislative efforts have been devoted to human rights, energy and 
the rights of the handicapped. His pledge to serve the people of Connec­
ticut has been manifested in his concern for economic development and 
increased citizen participation in politics.
An attorney, a former Peace Corps volunteer and a member of the Na­
tional Board of the Big Brothers-Big Sisters program, Christopher Dodd 
represents the potential of graduating college students throughout the 
country.
It is for these reasons that Sacred Heart University recognizes his 
accomplishments and bestows its highest accolade, the degree of Doctor 
of Laws, honoris causa, upon
CHRISTOPHER]. DODD
DAVID HYATT
As president of the National Conference of Christians and Jews, David 
Hyatt has been a tireless leader in the organization's quest for improved 
interreligious, interracial and international relations. Since joining the 
National Conference in 1954, as National Director of Public Relations, 
David Hyatt has devoted his energies to strengthening national unity by 
fighting bigotry and injustice through dialogue and education.
He has taken an impassioned stand against violence and terrorism, 
poverty and discrimination. His efforts to sensitize the American com­
munity to the destructiveness of prejudice have placed him before civic, 
business and social groups in all parts of the United States.
Always ready to contribute his talents to improved human relations, 
David Hyatt has served as a member of the Board of Trustees of the 
Catholic Interracial Council; as a delegate to the White House Con­
ference on Civil Rights; as vice president and chairman of the Executive 
Committee of the International Council of Christians and Jews and as a 
member of the Human Rights Committee of the United Nations Asso­
ciation of the United States.
For his zealous commitment to working for justice in our society and his 
dynamic leadership in unifying the many diverse peoples of the world. 
Sacred Heart University is proud to bestow its highest accolade, the 
degree of Doctor of Laws, honoris causa, on
DAVID HYATT
FRANCESCAS. LODGE
Francesca B. Lodge has devoted her talents to improving the quality of 
life for others—culturally, through the performing arts and civically, 
through her humanitarian work.
Before her marriage to John Davis Lodge, a former Governor of Con­
necticut and Ambassador to Spain and Argentina, she founded and 
directed the Braggiotti-Denshawn School of Dance in Boston. High­
lights of her artistic career include her work as choreographer and 
soloist of the Hollywood Bowl Ballet with the Los Angeles Symphony 
Orchestra and appearances on Broadway and in New England summer 
stock.
A dedicated worker in charities, with a keen interest in the welfare of 
the children of the world, Francesca Lodge has been honored for her ef­
forts to strengthen the ties that join her native country, Italy, and the 
United States; for her years of charitable work in Spain; and for the 
part she has played, with her diplomat husband, to promote better 
understanding and friendly relations between nations.
Today, we salute this woman for her compassion and her public service 
contributions. Sacred Heart University proudly confers the degree of 
Doctor of Humane Letters, honoris causa, upon
FRANCESCA B. LODGE
BACCALAUREATE CANDIDATES
BACHELOR OF SCIENCE 
May 1978 
y  Noreen M. Barry
BIOLOGY
i/^eter Joseph Bruchansky 
/  Richard John Dowin 
(/Barker Franklin Keith II
ACCOUNTING
BACHELOR OF ARTS
December 1977
Ana Cecilia Alarcon
May 1978
/Robert D. Cavanaugh 
^Susan Lipnickas Miller
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Raymond G. Bernier 
Jeanne E. Cook
Dolores Mary DiBiasio (Summa Cum Laude) 
Seymour C. Hirsch 
Bruce A. Kamen
Rudolph R. Perrett (Cum Laude)
December 1977 
Margaret Ilona Erickson 
Wanda Marie Gasciewicz (Summa Cum Laude) 
Judy Lynne Maloney (Cum Laude)
Frank Thomas Najpauer, Jr.
Ronald Gary Piccolo 
Dorothy E. Sisk (Cum Laude)
and Business Administration
BACHELOR OF SCIENCE 
May 1978 
/Richard L. Abric 
\ /  Richard Adams, Jr.
/  Michael Anthony Capasso 
Gerard James Carriera, Jr.
✓ Mukesh Chandrani 
/David Charles Mark Christiansen 
Barbara Lynn Csanadi 
/  William F. Ference, Jr. 
y  Joyce Marie Fico (Magna Cum Laude)
Joseph A. Fiordelisi
i/james Joseph Flick 
/ Miriam Fuentes 
Mario J. Galaburri
Andrew Paul Ghitsa (Magna Cum Laude) 
^Raym ond Goff 
(/William Edward Grace 
Susan Elaine Grant 
Kathleen V. Harries 
v/Michael G. Homkovics 
Barbara Buckley Kerschner 
i/Lucy Dorothy Kokiel (Summa Cum Laude) 
^  John Thomas Kubik (and Bus. Admin.)
^  Herold Patrick Lamontagne
Allen J. Liptak (and Bus. Admin.)
Edward George Liscio 
i/'Victor B. Lozinak (Cum Laude) 
t / ^ a r k  Joseph Lutian 
j/Paul F. Miller 
,/^Stephen Mychayluk 
Jorge Bolivar Narvaez 
v/Christopher John Nielsen 
/Joseph  Francis Obuchowski 
/ L  eon B. Pino 
Jean Marie Polito 
Jack Relidzinski 
v^^James Thomas Ruas 
/M a rk  E. Silverman 
^G ail P. Stone (Magna Cum Laude)
Robert R. Wagner 
/D av id  Thomas Zahorsky 
/Randall Edmund Zigmont
BACCALAUREATE CANDIDATES
BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Paul Bova
John J. Bove (Summa Cum Laude)
Joseph Mark Caraszi
Thomas Carrafiello
M. Dianne Carver
BACHELOR OF ARTS 
December 1977 
Carol A. Cristini 
Renee C. Lamoureux
May 1978 
^Karen A. Schwab
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Roger W. Bednar 
Tina Catherine Brake 
Anthony J. DeAngelo 
Albert Angelo DelVecchio 
Thomas E. Ekholm 
John George Evans (Cum Laude)
R. Thomas Franzago 
Pamela Ann Giannetta 
Robert Charles Grilley 
Richard Henrietta 
Raymond R. Kanhai 
John Edward Kelly, Jr.
Krista Jane Kerrigan 
Walter Stephen Kuzia 
Michael Charles Langner 
Debora Daly McCrudden 
Edward P. McDonough 
Joan Ann Miceli 
Gary Robert Musante 
Peter Joseph Perroni, Jr.
Charles Owen Priddle 
Douglas M. Prior-Crofoot 
Ann Frances Rice 
Jesse A. Roebuck 
Robert T. Schiller
Louise T. Slack (Magna Cum Laude) 
William Edward Terwilliger 
Richard J. Tracy 
James T. Westerman
BACHELOR OF SCIENCE 
December 1977 
Charles Balocca 
Elaine Bartelson 
John M. Bayusik
Barbara T. Bobowick (Magna Cum Laude)
BACHELOR OF SCIENCE 
December 1977 
Byron B. Crosdale 
Robert Seth Feinstein 
Thomas A. Gallo 
Laurie Ann Gostyla 
Roosevelt Johnson 
Kevin M. Kennedy 
Nancy C. Long (Magna Cum Laude) 
Charles Henry Miller, Jr.
Gregory A. Nolin (Magna Cum Laude)
James J.Ontko II
Donna Marie Peters
Allan Edward Radziwilko
JohnH. Strada
William M. Szturma
Gregory Thomas
Anthony Joseph Charles Tozzi
Margaret J. Yankowski
BACHELOR OF SCIENCE
May 1978
^Angelica M. Abelson (Magna Cum Laude) 
t/i.eonard Mark Alpert 
William J. Anastasia 
Jeffrey G. Arlio 
George Rene'^Aub/
\ /  Maryann Elizabeth Avery 
y/ Leonard Caseria 
i/Eugene W. Cassidy, Jr.
Christina A. Covino 
Edward Sheridan Cox, Jr.
</ Moira E. Davidson 
Marcia N. Davis 
Michael P. DeVivo 
(/Dean J. DiCamillo 
/  Robert E. Downs, Jr. 
v/Russell James Dunleavey
BACCALAUREATE CANDIDATES
Ellen Mary Dunn 
^  John Frank Esposito 
Andrew Jay Fabry 
Eugene G. Freeman 
Richard F. Gennett 
^  Donald E. Gergle 
k/Robert J. Glovinski 
John D. Green 
James Mario Greger 
David C. Guinta 
^  Charles C. Hickey III 
James P. Hogan 
Frederick R. Hustek, Jr. 
y ' Julie M. Ivan Pal 
Douglas Leo Kennedy 
v/Gary Michael Knauf 
t / D  ennis A. Lesko
Catherine Mary Lipnicki 
i/Victor J. Liuzzo 
l/^ James Lown 
Ann Marie Lynch 
x/' Brian T. Lynch (Magna Cum Laude)
t/Oonald Charles Malatesta, Jr.
Vito J. Melfi Jr. 
i/Felix Michael Modugno 
y  Gary D. Myers 
i/M ary Elizabeth O'Connell 
1/^Kevin W. Palinkas
Joseph Michael Pellegrino, Sr. 
y  Ronald John Perone
Elisabeth M. Porguen (Magna Cum Laude) 
y  Michael F. Rende 
y  Joseph T. Rietano, Jr.
^W ayne Martin Sara 
t/^Joseph Francis Sherman 
y  Peter Dominic Simoncelli
(Magna Cum Laude)
y  Albert M. Stiewing 
James H. Tessitore 
Robert M. Toth, Jr. 
y  Edward Joseph Touhey 
j/Joseph L. Veno, Jr. 
y Stephen Michael Ward 
y  Kathleen P. Zelle 
Stephen Joseph Zelle
CHEMISTRY
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Paul W. Sankowski
December 1977
Glenn Alan Miller
BACHELOR OF SCIENCE 
May 1978
yWilliam Michael Bradbury 
i/Charles Joseph Kennedy 
j^/Martin Cajetan Mahar 
y  John Michael Mieszczanski 
i /  Marie Sabo 
y  Bach-Yen Thi Thai
ENGLISH
BACHELOR OF ARTS 
August 1977
Sister Kathleen Appier, D.C.
(Magna Cum Laude) 
Lucille Domizio
May 1978
l/torrie Ann Capuano
t^ean D. O'Kane (Magna Cum Laude)
vTheresa M. Onofrio (Summa Cum Laude)
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977
Elizabeth Teal Black 
Nancy K. Pitely
May 1978 
Veronica Frances Carr (Media Studies) 
•^Carmella R. Colangelo 
Linda Carol Fredo 
^/^Cynthia Mary Kasper 
l/^oseph Anthony Salvato, Jr.
Bonnie Lee Thompson
BACCALAUREATE CANDIDATES
HISTORY
BACHELOR OF ARTS 
August 1977 
Joseph A. Cass 
Ruble L. Winston
May 1978
y  Craig Bartlett Goldsmith 
y / Iris Mary Gray
y  Joseph Sean Harrington (Cum Laude) 
^/Deborah L. Laskowski 
AnnLitwak (Cum Laude)
Elizabeth Mary Pearce 
^/Susan Jean Peters
Audrey Lee Daniels Pinnbc 
y/^Rita Maria Ursini 
y'ElieZakhoci
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Mark R. Henning 
Louis J. Pannone
Sister Mary Joseph Wojick (Cum Laude)
December 1977
Carl N. Smith
May 1978 
Anthony Anastasio 
fc/Michael Jon Barbarula 
James A. Bradshaw 
Sister Mary Noreen Carroll, D.C.
(Magna Cum Laude)
R. Shirley Demaine
MATHEMATICS
BACHELOR OF ARTS Annemarie Forte Romaszewski
May 1978 \ /  John R. Senft
Suzanne Beliveau Brouard vZ Annie Bea Wilder
BACHELOR OF SCIENCE 
May 1978 
\ /  Robert T. Butler
BACHELOR OF ARTS 
August 1977 
Helen H. Wainwright
MEDIA STUDIES
December 1977 
Carolyn Agnes Aucella 
H. Price Hancock
May 1978 May 1978
^ Dorria DiManno Marsh (Summa Cum Laude) (/Deborah A. Donofrio
J  Ronald Lee Veilleux i/^ennis Patrick Kearns
^/Brian Francis Merry 
BACHELOR OF SCIENCE Christopher S. Ogiste
August 1977 ^/Robert Joseph Sodaro
Frederick Anthony lannotti 
Michael August Kalweit 
Robert Anthony Lupinacci
BACCALAUREATE CANDIDATES
PHILOSOPHY
BACHELOR OF ARTS 
December 1977 
Brad M. Pearson
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Richard Joseph Shokite, Jr.
PSYCHOLOGY
BACHELOR OF ARTS BACHELOR OF SCIENCE
May 1978 December 1977
Elizabeth Anne McGehee Andrea Sergio
(/Heman Dario Yepes
May 1978
BACHELOR OF SCIENCE Mary Cilio
August 1977 GloriaJ. Fazio (Summa Cum Laude)
Mary Fernandes Eady (Magna Cum Laude) ✓ ^William L. Harrison
Glenn R. Mariconda Virginia Frances McCauley
BACHELOR OF ARTS 
May 1978 
Loretta Kelly McCarthy
RELIGIOUS STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE 
May 1978 
Verna Palmer Ingrassia
SOCIOLOGY
BACHELOR OF ARTS 
August 1977 
Vassos Censtanti
Maria Alejandra Warren (Magna Cum Laude)
December 1977 
Santi Michael Polls 
Karen Hamilton Ross
May 1978
Nestor Luis Diaz (Cum Laude)
V Catherine A. Foust (Cum Laude)
^^/Debra Lewis
BACHELOR OF SCIENCE
August 1977
Barbara Zampino Bresh 
Sister Mary Charles Franklin
(Magna Cum Laude)
Patricia Kunzik
May 1978
J o a n n e  Marie Colello 
y  Joseph Anthony DiMartino, Jr. 
i/Bemie Todisco 
j/^David Eugene Wyka 
Diane Jacqueline Youi\g
BACHELOR OF ARTS 
August 1977 
Joanne Marie Rossi 
Elsa F. Waxman
SOCIAL WORK
May 1978 
Joan Antonette Boland 
^Jill Elizabeth Kuhn Fitzgerald (Cum Laude] 
,^ane Marie Galgano (Sociology)
BACCALAUREATE CANDIDATES
Rosemarie O. Knapp 
Jayne Elizabeth Murphy 
Joyce L. Roessler (Cum Laude)
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1977 
Julian McNeil Tindall
May 1978 
y  Linda M. Kovacs 
/Linda Ann Takacs 
y  Fenny Wong 
/ Carolyn Wright
SPANISH
BACHELOR OF ARTS 
December 1977 
Teresa Marie D'Amico
May 1978
Maureen Nemeth Elovitz
'^eorgetine H.C. Meijer 
‘^ '^enise Ann Parker
y/ ' Nicole Marie Polayes (Summa Cum Laude) 
j/M ary Beth Weber
ASSOCIATE IN ARTS CANDIDATES
August 1977 
Donald Beckwith 
Maureen Meehan Birge 
Jocelyn Kimm Cambia 
Mary Ellen Giannino 
Elizabeth A.M. Kubicko 
Charles Joseph Mastrony 
Fani Pesintzis 
June Plunkett 
Dorine Lucille Schmidt
December 1977 
Patrick Louis DeChello 
Monica Giannini 
John Francis Henry 
Jose A. Llorens 
Deborah E. May 
Eileen Schuman 
Deborah Tanski 
William O. Thompson 
Bart W. Tomascak
GENERAL STUDIES
May 1978 
Arlandus L. Briley 
Marylou D'Addario 
y^Susan Rita Gantomasso (Magna Cum Laude) 
Victor E. Irizarry 
Mary Jane Kayser 
Joan Me Taggart Kayser 
' '/^ a ry  Ann C. Micklus 
Dorothea S. Molle 
Mary A. Nielsen 
Joyce Longfellow Peters 
Carroll F. Schroeder 
Jerilyn J. Sedelnik
Diane Szabo Toth (Magna Cum Laude) 
Karen Anne Van Dyken 
Dan Edward Warrek
ASSOCIATE IN SCIENCE CANDIDATES
SECRETARIAL STUDIES
August 1977 
Arlenne Rose Avila 
Michele Deluca 
Lisa lola Erlacher 
Catherine Ann Macari 
LuAnn Parisi 
Tracy Ziobro
December 1977 
Susan Traub Cahill (Magna Cum Laude)
Ann Charlotte Hutvagner 
Sylvia W. Lockhart 
Linda Ann Mallick
May 1978
^Donna M. Antonelli 
y  Ann Lorraine Bodnar
Janice L. Comachini (Magna Cum Laude) 
y  Enid Crespo 
[ /  Sheila Mary Cryoskie 
\/^  Karen Marie Dougherty 
v/Donna Lenore Dziuba 
f /  Teresa B. Failla 
AnnE. Farenga 
\ / Susan Christine Freer 
Janet Claire Halsey 
\ / Suzanne Marie Horelik (Magna Cum Laude) 
\ /  Donna Marie Jannetty (Cum Laude) 
Christine Antoinette Karolczuk 
^/Marcie Lee Kent 
Lisa Marie King 
</ Karyn Kathleen Kowalski 
Donnalyn Marie Lockery
(■''Anna Maria Lombardi 
•■^Kathleen Aim McAlamey 
✓  Donna Marie McGrath 
^/Michele G. Meehan 
,y  Anne Marie Miller 
(/Helen Mary Mino 
/  Lynn Marie Neuberger 
l /  Linda Nancy Ann Nielsen 
Barbara Octavio 
^Cathleen Marie O'Donnell 
,/Elaine E. Paniccia 
i /  Harriet Rosenberg 
^  Angela A. Sampieri 
y  Stephanie Ann Shearer 
\ /  Celeste Smith 
/Ja n e  Elizabeth Stinchcomb 
y Sylvia Marie Thirtle (Summa Cum Laude) 
/M a ry  Grace Vallelunga 
y  Elizabeth Anne Walsh 
Nancy Ann Wellock
ASSOCIATE IN SCIENCE CANDIDATES
August 1977 
Patricia Mary Harris 
Sheila Haffner LaBash 
JohnJ. Carolan 
Wolfgang C. Wenten
PARA LEGAL STUDIES
December 1977 
Barbara Gruning (Cum Laude) 
Kathleen B. Kruthaupt
May 1978 
Marian B. Blow (Magna Cum Laude)
Donald Boudreau
Geraldine F. D'Angelo
Phyllis Sarah Garber (Cum Laude)
Vivian R. Garbutt 
Mary Ellen Gumkowski 
Laurie Donna Kane 
i /  Dorothy Ann Kazmirsky
Elizabeth Samelson Lewin (Magna Cum Laude) 
Judith A. Mack 
^  Theresa J. Maco 
^  Craig James Maloon 
Pamela Anne Martin 
Nancy Pawasauskas Miro 
^S usan  E. Mitchell
i<^^race Elizabeth Patalano
(Summa Cum Laude)
Anne Ragusa 
Pamela Anne Ranno 
^Angela Russo 
,/D onna Marie Smith 
y  Michelle Marie Stanco 
Mariline S. Taylor 
Margarita Sonia Torres 
Vincent E. VanOss (Cum Laude)
Elizabeth D'Amico Venditti
(Summa Cum Laude) 
»/^Joan Kathryn Ventrilio 
/G ary  Paul Zeman
ASSOCIATE IN SCIENCE CANDIDATES 
AMERICAN INSTITUTE OF BANKING
December 1977 
Steve A. Brown
AUGUST 1978 BACCALAUREATE CANDIDATES IN ATTENDANCE
BACHELOR OF ARTS 
France Krumeich (Social Work) 
Casimir Stockmal, Jr. (Mathematics)
BACHELOR OF SCIENCE
JoAnn Cathleen Annuzzi (Sociology) 
Jacquelyon S. Bell (Social Work) 
Yvonne Berrios (Accounting) 
Michele Bongiomo (English)
Thomas Fulton Brennan (Business) 
Ursula Karin Burns (Psychology) 
Joseph J. Carter (Business)
Michael F. Clarke (Accounting) 
Linda Susan Fetter (Media Studies) 
Mary Anne Gerics (Business)
Michael Jacob Harris (Business) 
Paula-Ray June (Social Work)
Robert Joseph Kelley (History)
Mary R. Kowalewski (Business)
Peter H. Latham (Accounting)
Robert Stephen Lewis (Media Studies) 
Gary Joseph Levin (Business) 
Francesca Rose Love (Business)
Estella D. Maynes (Social Work) 
Gerard A. Mikalauskas (Psychology) 
Debra Ann Paoletti (History)
Charles H. Peterson 111 (Business) 
William G. Regan (Accounting) 
Thomas R. Rowe (American Studies) 
Allan Kelly Saunders (Psychology) 
Michael S. Schinella (Business) 
Bohdan George Seniw (Business) 
Kevin Anthony Signore (Business) 
Bernard). Simons, Jr. (Business)
Brian Stephen Sliva (Business)
George C. Teskey (Business)
Garla Joy Williams (Social Work)
AUGUST 1978 ASSOCIATE CANDIDATES IN ATTENDENCE
ASSOCIATE IN ARTS 
George P. Karayiannis 
Nancy E. Keane 
Ana Hilda Quintana
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Olympia Geotsas (Secretarial) 
Barbara Anne Jacko (Secretarial) 
Lisa Natalizio (Secretarial) 
Nancy Joette Padua (Secretarial) 
Maureen Ann Recce (Secretarial)
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Karen Marsh (Para Legal) 
Eileen M. Zelle (Para Legal)
\
HONORS PROGRAM
Suzanne Beliveau Brouard Brian T. Lynch (Magna Cum Laude)
Carmella R. Colangelo Annemarie Forte Romaszewski
Joseph Sean Harrington (Cum Laude)
DELTA EPSILON SIGMA 
NATIONAL HONOR SOCIETY 
FOR GRADUATES OF CATHOLIC COLLEGES
Leslie Benney
Thomas R. Errichetti
Joyce Marie Fico (Magna Cum Laude)
Dorria DiManno Marsh (Summa Cum Laude) 
Gail P. Stone (Magna Cum Laude)
Igor Mikolic-Torreira

